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VOL. 2.
Eagon Mound Briefs f
Miss Hessic McNinnn, who for
the past two tnoutliH was employ-e- d
ns stenographer nnd bookkcep
or at the Claude Wensell Co.'s
stole, left for Albiimiemtit Inst
week, wheie, we mulct .stand, hlie
Vill be married in the near fu-
ture. Miss Setta Jones, of Al-buque- i
que, is now on duty in thy
office of this entcrpiisiiiK firm.
Mr. Simon VoicnberK returned
from Denver Thursday last week.
He reports afine trip tmd says
that there was snow in the cit
early in the month. He infot ins u.
that industrial conditions an
unsettled lit Colorado on nc
count of the strikes in the. ureal
industries of that State.
Andy Wtest, Manager of the
A. MacArthur Co., made a flying
trip to Las Vegas last week.
í l
r-- n
"".
'?T
WAGON MOUID1
J. Frank Citrus, was on the
sick list Inst week. We an- - lad
to nor hint nain at his desk.
Claude Wensell Co., have now
i meat market i n connection
with their stoic.
AcCOI'diniX to the Intent ndvl.v.
of the State Department, King
Albert of HcIrIuiu wliowas to be
ih Albti(uet(ue on the 18th hist,
will anivelo that city only on
the l'Jtlt unci hold a reception for
one hour or so. If there is no
futther rlmtiRcin his itinerary,
me royal train will pass UiioiirIi
1'iom October 20th t o 27 a
drive will be propngntcd by the
-
! Kiioscvell Memorial Association.
Everybody realizes that there JJf tc,lloic" Jis room for plenty improvements f ( lx 'ln is. tlle 'I tla' "fin our fair village, but it take l. f ,,.(at.A,n,e,,1t:nn; "w money
money to build up a modern city. Sj?,, " lhw (I' vf , WJ l"'ti..... .1 t .i.. ... used in mu (I ni n su ta h c Mum.MWWCVC-- . mc-.-c i-- s u.ic-- uiiiig mai f.rin, .
'
,.
-
,.:..,"
ii,.,..... ' ..,..!.. movement. Let us nut Watronnil. iiu;ii) uniic-l-, IlliU I III'.' " 'MoundU,,,,,,,! ,.,,tlu'I, , ,planting of trees. This is the pro aver t0')! i
kv time in the year to do it, ., " I
,
1 lierc will h a meeting of the
, .
. . ''a! Red Cl'"ss Cllier next Iw m , , ,W, M. leftWetgand, Sunday AVednesday, October 22nd tofor Hutchinson, Kansas, whete, elect ofácov tor iiw.m..,,, .,..,.
t l 11.. I. 1... .r .1. . ajuuiiuci .ruiiungiir, oj ine -- forMacArthur Co.. s out visitimr
the sheenmen and rcceivi'nul(.i,i overseas, fB. ''
Pheep for1iipmnt.to thaÍÓ&iiÁÉlUá u,éa
Don't let the good work slac
ken' RememlKT that we have
left our job on the city roads un-
finished. Are we quitters ot not?
The RegenslK.Tg Meicimtile
Co., of Colmor, N. M.( will start
their sale October 20tb uj to
November 30th, l'JJ'J. They invite
everybody to go and see them.
They have splendid bargains in
all their departments.
the
rstumeii homo la&tl
W.t'ijM&,
- - ..-
-
.!-,-, ... ,,v..w. o, ,.ii, viiiiw vii ,11111in this section are hampered in other -- lopendeiits of American I
theit 1 harvest by excessive rains
and there is danger that part of
their crops will be a total hrts.
Who wants Seeds?
We are in receint of the follow
sold lets:
If we can "junk"
!SS?'SL-''--'-,S"(JS- t
V b Senaloiour
"The .Depaitmcnt of Agí cul-
ture has (illutud to me for New
Mexico a large number of vegef
ables and n binaller mimbur of
flower seeds which I will be
pleased to send to those who re-
quest me that they desire same."
The farmers Harvest Jubiltif
Association on nt a nieothig hold
Wednesday night winded u;
the alFaits of the Association .The
Treasurer reported a sum o
$330. 0u left in the Treasury aftei
puying all the exponai of the
last Fair It won decidwl albo to
make the Association a perman-
ent orgmlzation and the tenipoi-ar- y
jfiicers who servid m the
frganizadun of the lust íiiiiwi
again elected to act in Niin capa
city for the n A ote
thinks for the 1 illen nt m i n
w is ti'ii'li"cJ to tlmm bv tin
McniliP'w r "t TIk- - rn "tinif
Il''j nirned nine die sulycl lo th
ea.i of tlu President
If wo can "junk" thousands of
iKiw-bon- i babies, whose vory lives
depend upon proper care (beintf
taught by the Red Crosn);
If we can "link" the thousands
of American soldier and sailors
still in service;
the welfaie
Jf we can "junk" the nirii thai
mobilized 10,000,000 children un
der the buimei of the Junior Red
Cross;
In liort. if we can "Junk" hum
unity if wc can turn deal em
to sulforing the world over-Th- en
we can "junk" the Red
Cross!
Are You a Junker?
SCHOOL "NOTES
The high bchool and inleune
dinte grades met Fiiday ttfiei-noo- n
aftei lecess for the purpose
of oiganlzmg a Literary Society.
The tollowiiK aie th offWrn
eli ted
Pies t iniodni i- - 1 Malhue m
Pll'h ÍJOlJ I Suit III" V'v Co' Ml
Agilitar, Vid' ie'e. Pfirita (Jai- -
''a. I ii'.'i i iiiuiKliaui,
ss'l 'J it .is Jam. . W.11 1' 1
)? (H.TAk'l) IV Tlllí IVIMCIv'Kj;'! . ,i.
Prof. Osborne armointed
follows:
i in
WAGON Mi)l NI), NKW MiC.lcdí SATURDAY
tthe obtained u tin- - Pnblii
y
JJeoate., , Keuilved
.
that the sum- - uui.m .mil i, ...1,,... ... .1,. ,.,,, ji i,n.vn 111 lili- - IV,.
mer vacation of three months u rm,, Hi u., 1,.. i..i,,
Affirmative.
Ruby V, CiiimiujjIiH.i).
Pelipe Medina.
Cotina Aguilar.
Negative,
Voryl OiJjso;i.
Sofia SaiicJmz,
Ptiy Lucero.
Piano Solo Miss Odhonit,
Jokes. Cimodocea Martinpz.
Song No. 'A,
liverylwdy come and visit us
every Priduy,
Our Glee Club will organize
and begin practice very soon.
Tlie Paramount enlurluinens
wore here with us last Monday
and we wute favored with n few
a 11 mbert given by each of the pel
former, namely, the violinist,
the reader nnd the baritone. We
were highly pleuned with theiii
and conwdeicd ll an honor to
have them vían us and euleitain
u for n short time.
t
i)i. I3arakal, was a viítoi al
lliehitjli achool Tuesdny after-
noon nnd gave us a very interest-
ing talk concerning the nionei
can- - and ti entinen! of the cyct.
TION NOW IMPERATIVE.
Tin lej'ulalions luently pa-- h
ed by tlu State Uoaid of It. It I .
I H ll.. i. 'itt ill. .o ni Ijiilli and
1. '' i.'l Un .li i. il i,l !, !
Ill liu.'. 10 i ,U.. l.lalllv IIOIllHi
and nisi Miction liavi been plac '
ed in tin li,md'iil tin l.x.il health
ollia-tsj- , liom wlioni lliey may hi
VENTWF,T
,
! . , k?j llV "Hill J li' IIMM
'early next upnug to the Heitlei:- -
PICol'LK.
Hx'TOHKH 1H, tyij
Wagon Mound some time late on t..m, lirn,i,. u rm...,,..
Lucero, chalí man, Sixth grade and, ü
.-
- ..... . . idol
riiincena s niattnnn,íM.uiu n, ' cliairman;i tn
factumn tSTia iniithiulentli.t .uUth. Itin- -he rn.mecaus of
síírii .ml1 f!il!l!e,.t1 C"!md0 Clmirinnn; Ninth grade Neil lio, Mated by the .mend- -I'll Ill'su Mill lion wo ti imb. !.i...i r .. . i"rmr hiWwuati,1IW.. i.... ifif ik.their ...- -
tein points.
-- -
" w iiKiirMiniv i.rjtl.l 11 iiHiiflik lirm ll,aiiiii iiiiiiii lit iciiiii lz lililí' I'iiv - jk-- iliuot.by the healt(itlthjustice of the'-- vv !;peace or
wn one,
nirirer,
olheinvi ipro- -
'iftli i tide Ihadlev Keves. chair- - ')cr '(ícinl m Ung as a coronetñ ...
.i ....'-- . itr m ' iw mii i...man; I'ounn gtaue Aitonso ban- - ," inilovul, chairman. Rlntcréd with l
, lolfic'erorhia ieii
Mirllm must Ik? re
t h t- - local hefilth
mtuiiiitfit Ii'ji itilllt.
A UMt!ll rtmntl(itit r.iif i 111 ftMl fl'iV'il llV tlwi I iltl'uti'i tt .r
pointctl by Prof. Osbjtile for the "iWwTft, and if there be neither,
purH)se of selecting name, yell, tnt'"srt)b the paient, upon the
motto and fiower. for supplied by the State Coin
would help more than anything I ' w"0"'0 ' l . Iür ,''" "m$W "f 'Il'ami !l',,,u,, ", ,i r.else in beautifying Wagon Mound I t IVíf" Mmml s nilüla I ,.'e . iu,,nwr1 art? lhost! lfí' ,' ' "--iwith nrnrtirnll., ,i ....,..,..,... ... IS 7.).0(). 1 hi a ll'H) Pat tJS.111 POlMcll: , blilittlllH llUISt lie R'ttlSlCICc!
Kubv Ctmiimghani, chaiiman; lx)thjij huths and as death, and
Senaida Martinez, " " b'jiiafpptmiU mint be obtained.
Adelina IímjuíIwI, " " Tlieilocal health olllcer must
Wayne Kruse, " " 'makcful ictam n copy of etsch
liiTihto Padilla, " " birth ii)d death certificate, and
1-e-
ll'e Marlitlf'Z. " " Will tlléllflltll if ,mnh innnll. tinikl.... , jr... .. u UV,4 ...,). ,1, .Mr,
The meeting adjoin nee! at .1:00 forwawka!l uriginnl birth and
fllrVnli l.i.In ..muni.... 1 mmtn..f ... a tl.'.ii .1l...lli1 I. i . J". . . .he Will SDünd biS V.ICllioil. I " '.nVWIi unvl ñ-ríll- ,. ol... I.. j.. C-.--.i
'wiífíisímttíffaínímv
Hon, We plan to tender a ok
ram every Friday afternoon mid
"The vvai'i over, let's junk the lum: hteiarv lines
Red Croas." wn a thoughtlesh The piogiam lot l-'rid- ay aftei
rcmaik of an equally thoughtless noon Oct. 17. will lx; w follow,
individual. Sour No. M.
If wc ian "junk" the tbouBundb lici nation, Hradlej Keeb
01 mainicü ami cnjipled Amen- - bong, No. Ü0.
am soldiers;
Jf we C4U1 "junk" the other
thousands who aro penniless, job- - too long.
h'SB and U'itlionl !i Inlnn. un ;i
ict-ul-t of their rallying to theit
country's cause; j
If we can "junk" the agonizing'
ciiea of dibtiese and suffeiing
that reaches us from othei shorcbi I
ü
"
I If weciin"junk"lliothouundb!
'I'(V) lllliell I'.'lilll 'I'll!" f. IIIIWll i. I if MWlllwit-- U llllimu ll. 11 r--, ... ,,.,t
un, uuLmun mrtiutiiUiX
we C(,idmlly invite every one o I fílJJUji,
come and wit net our effoiit..-- . -
(
. Juan Antonio Mai-ttmiv- . .r day afternoon after rentsn at CuninysAonpr iifllnntili wlmwiil
C'olmor. who erved in llu Amu. which time the newlv elected nf-'ueriiiwieKtlvlilt-itl. Indov nml nm
i!Mf Inn l.tfifo ...1 ...... lieei' 111 firOrli llw. Lu,,,,tir cnrn ikJIbji vnftAü f-lw- . ....-- ,... ..-- , j. ,,,n ,ili HUB I " - ' .v,.v.v, .,, OWIVI) ".nilfmuv IIWIU9, HIV I JC'l III.UI'
,i 1....; . 11 ...... . i.1. j 1 ..- -. í . iv.' 1 ,.. . ...
The Colinoi iimr.iIkiii p'ojeii,
which ijrovideb lor the ivclam
tionuf 10,000 acuw of and land
in Coltax and Moih t uuniie, i-n- ow
conipleied and . :n, lowaid
Hie coimtructioii 0.uiv.vuuniui.iiwi 'n i'. - immv.iu1 IK i.h
tins Pig Uevelopmeiit pinjca.
is undertaken inulei the Care "
act, which proviütf for tlu nci-tleme- nt
of deuorl laud by tlu
public, provided the States when-tlicjs- e
lunds me located, cnubc the
landu to bu iri'luaLed.
Uiidta-- üiíb local project, tlu
Dcaite rjyw is diverted m the
mesa 17 miles wt of Wagon
Mound i dum of olid concrete
CO fact lilyj) lo n settling renerv
oir 7 miles fiirthot down, and
IroHithoje (o Luke Clinrettt, h
natural cup sliniiecl depreKion
180 feet tltuiy. one fourth inll in
diameter and of u capacity of'
18,00J acre faet.
A niniiol l,?m feet Ion), will
tap the lake and the w.iti-- i v. ill
be tinned back to tlu-(i- i at. nvc-- i
lo hi aUQIll (liveiled liy ,1 i ,n ,n
a qu.iitui of a mil. i-ti- Ih-i
...mi
The HUirmje cuunuiy ol lm
leseivoir which ib I,()jii ,u 1
leet will be incrc-'iise- d lat--- i mi I.'.
tisiiiK two addiiion.il a civnh
The total 1 oust un lion umi , 1
Una 1 hk inuleilakiiiM 1 - Uiuait (
al MI.MW. whuli --vi!! li - u.(
imanmi the properiie.-- , iuuIci n,i
piojecl.
'J ins it) Hood iii'Wh lm V.auuii
IIIIIIII AND DLATII RUIiTU- - tZTT. Z':
:ouiury.
u Mi
FAIBVIEW
) I tV.ll llll. II i
mil Tviis c I
ICrwm l.alihi-- i I
ll.HII ')llll in is, in
W.I VIMttll' toi . ,i
I un -- i ( ) i
I Mil'
I ll
n ,i
i ii i
Neil Holt, is ,ittfiidm s luxil
followiim oiricets of the High 'I Itf-wHcn- f point f,f he u'jrul-'i- n WitRou Mouiitl and the Miiswi
School Dep't and Mis. Watt and nliunViie i.h follow Annn and Vii..i(,iloninSminii- -
MIkq vVruwl .'inivKiili.fi llw, i!. i if DIlAliI'. I.V.m. .,..,.. .... ...'........... .,.,., v. i,.i,.ivv.. HUfPV. i.il SIT ' ,II iivmv l.ll. llll v'lthe font Hi, fifth and sixth mndo.jd0Jr', ! all be burled or other- -
liditor in chief. CiniodoceaiWiaoIi. ., . u of unlesu a petmit' School bejjan here Monday
Mnitinc, 10th ri; Asi't líd.-lii- - thuiufm has been fumed by the with MihH Jesisie Wlnu-o- f Kayndi)
chief. Veva Oibson, 10th Rf. I loohlüicnlth olllccroi hi t epics -- n tern her.
liditor Tenlli Riade Uuby Cuu-iüilfünv- e. I -- -
iiitiRhnm; lid. ninth grade, Cori- - Ttflnbt.nn tin K-tm- it, j iltath --1 Huik-c- , of ,as Vegns,
tin Ami at: lid Seventh made, com lcalemiist fiisl l liUI uiili M'tiefl ,S,-iiun- h in the home ul
u'. 'I'Imv
grade Jame Wallace, lid. fifth tmdCPtaker oi petsin in clinigc'"" 'tended the dance in Wagon
grade, Manuel Thomas: lid. flf I lit bud. which cet tifíente!'""1""1 'uidny evening,
font th grade, HlnB Sanchez. milsffl made upon the form un- -
plledlbv the Statu Coniiiiissiniiri- -
Tliu Program Committee is as J Wth "'loiigli the local health
uiiiLuia, and idiisi tve a he
)l. I Kins Sliioinan leliiriuvl
Tuestl.iv to Kat.ni after seyei.il
din's viit with relative here.
O.K. Hill, and T.J. Molt motor,
d to t he dam near Ocate Wi-due- a
day, on biiHiuesii.
Mr. Waggoner, of Tul,i. Okla.
lum been visiting friend here the
past week. He wa a fortnei
resident here.
Mr. Stella Hill, and children
f PiciUn Lumbre, have moveo
on the John (Jibnon place, and
the (hildien are ntteudinu I lie
Fail lew tkhool.
Must of our rmiddilo atteiided
the Ian nt Wagon Mound.
Among ihone who received pre-mlunw- on
exhlbitiiwneü.K. Mill,
JilH. II. K. Hnllnn Mm. II T
... ...
.:;;.....' "ii,win,ir. ano ajis. k. it- - I'leue
and Mrs T. J Holt.
THE GHEAT HAILKOAII SAFETY
DRIVE.
iii mumi in uuiiiiisiiva ousi-enn-jcmreco- ru Wll DC IIILyJ Wltl! w zrlw,..weua any WiwMiieriuwwnr coumy cWtK, ..Mv" V W',iiWlHullí lWtJlX)ny "Wi
Wñr-- " v-mm- t'm. mWMmñWmm)ñPVYV
III). U U IUDII'1 I I'lII vniioii f)rivi O'voLit li.lh to
tint incluifivi' lulu h("n J."'h1imI
o:on tiv t ht Director (cn.-- i i! ..f
K.iiio...ÍN ilirciirfht Mr. A V
Doll. Vxnwr ! ll. - .vilet)
S '. II in, uei'.jlliiy In K')l..iJtlCe
'lli'lli Ir'ilii Wiliitijct.iii, 1 1 C
tij.n
Ml II. A I I'lH, It ' M.in ll
iil.'i.-- i ib.ir Ot .Silfl tui lli-C'et- i
t'al W'lt.-ii- i Keffion (noteji'ei)
W III I11" H,W', l oHli'erh 1 1 ireent- -
1 i i,i- - iiii.'n ccinpriiinji tlie c 1 n
t'nl W " h t 1 i- - 11 ! e 1 u 11
ul a mwtiMji held in Detivti- - on
6pum!ier ít mid rid, oinplet
InK all letail for thd tflJ4glllji of
tile Uiv d-i- ve. ThwcttijipaiKd in
buiiiie handled lome luiilai-Il.ie- n
in thWerihwenUirM. Poc
b m'., Jntorii, AUtchii. outli-ur- n
uud SouiiiwenUa-i- ) JtwjrioiiH,
'(We will bit J87 nillroBtU,
-- npfu itix nearly two jiiiilion
own.nu uudi.uui.m,,iiio71J'WllllMIIoiMn'MtimrnpurflntlmiitHly
ft devoloiw that the reads in tbi
mxi'in (the flentnil VeUcni)
iliwe, in the MKKi'cKiiU', llplirox-miut.l- y
:i'', C)Ii i.uipl.iye Hiui G5
oi'j mile. ! ii.iek, uud that each
finplove ih
..in,' tu uv awktid to
indiVKhiallj it In . iitiucMt duniiK
u i i- -i iod ui i, tu 1 1, n (Juyn in ituup'
lm ii I). in n phi .1 limine!!, oi
lii'iiii. ih .in u injuria,' no,
Ot'uiK
'I In i-M- -h ul ill' V.OI Id S III III
uiDii i lie Am. 1...HI Uuiliuinl- -
.lllt-lli- r llllr. ( II, l i en, lm ,,. vi
lllMllilllli ,lllii I ll un . ,n , I
HI'IHII h i I I, . . m il I l,,
1 int. 'I il I in m ,,i ,11m
trillion from iln- - lii Huh and .J.ij,
,lllHe (iiVillli"iln n Kio-ljini- f i),
CUei'OHn ii un
til -- . I ii.-i- i i'1 H I
Pi-I'- i
"i l' I n i
M.,l 111 I I I lr
ll ll I
l)lllMi il Willi ill
llll' li I I. ul ill I'll I
I'llllli I i", ,11 I.ü i
r. ll, ll
I
' IH.ll illi'll ll
i ul
'i. .1 i.' I in
1 mil ..I lm
I llll llh
'nil t ) nd- -
. i ,lll. V
U alii- - , ii. il
Illi'll I. 'H ll , i ii
ICl IH-- W Villi -- llllSi llpllllll III lili
h'.dii M.iiinit i, duel ll i
Mill
NO. 30
l.TER,M REVENUE IIF-riCE- RS
TO INVESTÍGATE
A apecl'il drive t- - locate mer.
clmnta and manufaciurera who
have followed erroiieciiimnetlindu
In maklni? their Inventories for
Ut taxablH yeniR H7 and 11)18,
cud. metlioii tetulimt to reduce
tax liahllity, in about (0 be made
by the tiurraii oC Intormil Jtuvu- -
imp, it wiu nntiounced tmliiv.
In cuea of voluntary tliaclo-mire- n
hufoti. lncwtlKiitloriH of
failure to niako proper reliiru
md imymeiit, thu policy of tho
'Wean, il wRi Hinted, will bo to
furejro punnlllen except where
1 hero Ik intimtlunal uvnHlnn of the
tax. Vhuro dlHcuvory Is made
iy (Jovcrnniuiit ullieera heavy
pcnaltloa will apply,
III BOM)'.' CI HUM IllVeilllll'llw In. in.
lieen found to have been Udcen
Jll till1 ll.lUlS llf UVei'iure i.imla
tllOllull It Will) IKWalhle lolilentlfe
the arilclcH reiiiiihihiir on linnd
it the the inventory period, nnd
no determine their exicct coat, ,ln
other's, liucutign or conmrvallvu
tccoiiiiUiiu- - method. Hat nercent.
Wm have lieen deducted after
Jeturinjiilrnr imentorv vnli.nu?
'""'VfOilier uno a fixed uverae, bacecl
upon cüih of nrliir vears. or fnll
U) include all nierchnndiue to
whleh they have title In their In.
ventory.
All oí theae methods, whleh
nave the ell'ect of ledueinii taK
liability, are comrarv to tliu -- .
ulations of th Jiureau and sre
(Ilustrativo, It wjw w4d, f numw
ou3 5rrejuiuríttó whleli .have -
iun:uii uwviseh iaxiwywH wh
lu followed uuclt methodic to
lile cwiTivtrt'turnH without notice
"ni without )nveiiiatlon Some
jiiitii).'i l-- uie vulutilanly nuii- -
lieil th" iSuitMU uf thu onmldi'.
ineiilof IniMirrerl molhodb, and
are fllinii tnirtmlcd returns. It in
only Ian to these taxpayers, the
Huieau ,suie, tJmt ihplr jumo- -
1 1 tor Mini huye made iinilur
error hould by located.
NtJTlCiC OF CONTJÍST.
Jli.uiliiii'iil uf lliu li.l.rlor,
.
JMIKj CJfíilUI Ut HmilM J'y, i, m
''.J, J Via
. l Ii.íii.um I Mult..!. .,r te........
M.x.iivl N M , ('ijiiiilw':
..u ur- - Ihii-Ii- v iiuUiukJ Unit llcnilcjlilHlln. ttlm 1'iv ma Wbiinii Kliiiiiifl Ki
M , to Jitu ihi uJJliw mitins, (lit on
iM lit '. Mltft fill. Ill ltll ..ill, t. lAr, jI.,1.,
.'tilAiliumiiiU ui KemluJi iu Cv.iili.ni. unitÉUái.iiri tim kiuii ktlluin.i. .A . ....- - if
"imü foto? Nu u&JTttt, iniHltf ih'ttihvr
IU. AU1I1. Itif la NlCii Ki.ii M (VJVJUl
...U StlliMfT u.Zw n "n!'w'. ÍV "Lf ' " fidJlHHHJyoiwlilii 21r.i $Si,ii.,""'Will, ww, y.UiátiMéttuU hi .i li iií,.-..ii.- Í.. ...
" mm jjr. r." , ni-- ' '"i f ' ,.,V,.lt, ,11, ,.,.V ,1B1 uriHUUtflur Ilk UJlÜlHI 1H (llliu.-- d Hull
Ü-'U.o-
no mile of trauk, .aomput' !',iu,,d i'wwai l-- .. iiima In. umiTtniuii.
tfifin t- - . , -- 7flu.1 i . I,Ilwlied . rumuti'iivu un ."......'mú IuikI: tu-vn- i",v"'mioik HintriiHi pluciei.i iu, in,n tliu Driverii.iua lllllll...ni liuui ,;i'ii Kind In i ii t .mil lii, ,,,..f.,,
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EDITORIALES.
NO AÜANDOMH IA
CHUZ HOJA
lis Ud, de los que picnsátl
y dicen: "Ya .se acabó la uci
rra, dejemos la obra?
Si así piensa, esta1 Ud cqui'
vocade. Olvida Ud. una cowii
es que a lo menon la mitad de
"... . .
'
los soldados y marineros que
hat regresado a su bogare
no ban ido visitados por lo
rnri.tfíiilMiilí iln Im Crny lni"- -- ' - ' - ' -- 'ía en su condado, v one dee
los soldadoa, tal viv. cincuenta
par ciento necesitan nltfimaj
cosa y están derecbosos a si
ayuda de Ud. lis pi ensarnen
te el deber de la Cruz Koja
ce Ud. mismo, de ver a qtki
consigan h (pie necesitan
fin tina conferencia recibí
tenida en WasbiiiKlon. el Go
bienio apoderó a la Cm Hoja
para mediar eotre los soldadoi
y marineros y pus familias
por una paite y el Gobierno)
poi otra paite. Dijo la Ad
ministracióii: estamos lisios
deseosos y ai.siosos de cuín
plir nuestras piomesas Ji'icia
el líombie (jue lia servido
su patria y hacia .su fainiba;
mas, en muchos casos nos o
imposible salitr su paradciá'.
La Cruz Hoja ha de hacerlo.
Uno de los altos oficiales del
Gobierno declaró que se ne
cesitarían cosa de dos años
para el Gobierno para estable-
cer una organización tan efi-
ciente como lo es la Cru Kó-j- a
con el bu de alcanzai a to-
dos los hombres descaí gados
del servicio, y la razón es que
ya la Cruz Roja tiene sin iJ-presentan- tes
en cada condadp
y aldea de los listados Unidoá,
un ano jnas antes te que
se concluya la obra. Para lle-
varla a feliz éxito, se necesi-
tan miembros y corporación
de todos. Se necesita dinorüimediana explicación, y t 1
y la ayuda de todos jujuellos,
que tienen a pedio el cumplí
miento de nuestras priiroucsa
a nuestros soldados. ;líita
Ud. con la Cruz Rojni' Sj ími
pana ara alistar míeme
comenzaríi cl ' de N" . .
bie. Se alistar Ud. j'.
tnríi su valiosa uyiid i...i
conseguir mas miembVos!' lv .- -
peramob su coi)t'"t.i dtali"! i
en adelante j
SEMANAL
ublloiMu do "101 OuUiioln."
.......
Presídeme,
Vkc-- P residente,
Secretario.
Tesorero.
olí, WiiKOtí Mound, N, M.
IJMSOlill'OION.
$2.00
1.00
líela u "Kl, OI'JNTINI-ilwN.- '
jo ningún nomino pei'Honal.
lo Ioh i omitidos. do inicies K"
'iii, iioaii do Hificlouto iiipoi'fnn
ipicdaiido siempre la r'.npimii'
lo un aiilorori, I.oh artículo
Win HiijoloH a liift idlonu'toni '
crttimeii coiivoiiienlo. No m
-------- -----.
y KN SK AP V
lln l)urn,ÍH0 Pfl"' tMÍ ,i" ''íví nuiriiAiUliL UMKU id expedido por el oficial de
Sanidad local o por ti repre- -
fin )a Convención de Los' HcnUinte.
Pagadores de Tasación teñid, j Para obtener dicho porini-e- n
Santa PC el jueves de esta so, un ceilificado de de-fun--
semana, el hx-Gobcrnad- or 1 Lición ha de cer protocolado
J, Magcrman, Presidente de
la dicha Asociación, en sudis- - de anidad por el embalsama-curs- o
de apertura dijo entro dor o Ja persona encamada
otras cosas;
"Que las estadísticas at ti
muladas-lui- r la Asociación de
Pagadores de Tasación prue-
ban que el Departamento de
Terrenos del limado de Nue-
vo México desde su organiza-
ción en 18D8, lia sido maneja-
do de una manera que no c
pudiera considerar económica
osalisfactoiiaenningim nunojiio, por el oficial de anidad,1
(de negocios personales, y que
el resultado neto de la difluyan haga las vecen de Juez
adiniíiibiración ha probado wr ' üjionario.
m íraciw completo' y quel
iu i.m.i uo ...cía uHcina en
J.,ll 1 tí l llll.lt I.L Illll .1 .Wf. !.. Ivvivviiii iiiitn-oiuil- ,- ui.WHIU
sumas de dineros público a!
ella confiados, la cual ha ido
el objeto de comentarios pú-
blicos por muchos nfios, toda
vía no ha tenido explicación
satisfactoria.''
Tal declaración, proceden-
te de un Kepubüísino tan emi-
nente y tan honrado como lo
es el Gobernador Hagerman-conden- a
terminaniemejite
nilohlra íidiuinistración mnu- -
blicana. Sabido e que la
oficina de Terrenos de iítíu- -
do desde t--u urgauizíición lia
permanecido tsn jioderde Js píwdeíada o-nificji- do dt-nr-Kejiublica- noi
y que las gran únüeMo y deíuncaóii, y d W
de sumas de dinaro ojUu.í- -
das de la venta o renta de Jv
ríenos de,l listado nunca liwi
producid j un contuvo de w-- ' mtnuwado de Sanidad del Jík-Ut-o
liara el erario publico, liado, ouien encuadernará.(ui6n be ha aprovuchado d
ese liituróü!' -- Misiono y Ke-- '
pubhcanismo! Sea cojnofufJ;I retalio jjwmanente lo&il
te, el pueblo cata intitulado a será píxitoooltdo con si ttwm- -
díclio dinero Im servido a h
Q la olla ropubticjiw o i U.
diflMos" tnlnV de al"uñi
baiujuen SJ.. iOIll,J..
dic.- cu h a'lniiiiistr.uioii,
ti 'input lile i i pueblo i'
i i . I
..,1. .ll Ul
.;'
o ' i ul i i ii i
"ikin- - " tiii i ii- - I: i
nutiidu un 4 pll l I l j ;
cau.i del I isl.ido pin p.iit.
de abjum nlr. i di - u 1 1,( ai i
Jrrimu campana con el fin de
;coi)8tHUirel i.ras;jaso al lisia
do do Nuevo México de todos- -
' "m '".vuiu.i que úne-losl s tuterrenosruios todavhlotiavia en nívWpotter -Rraba ,lll(ea cl ,0 R C(mdel Gobierno I'Cdcral. Acasofcl fin de anexar ese territorio a
no sei-í- l la lolonfa republic..-- ' la nación alemana. A pierde
no cl motivo detrás de osai'11" rc'eonvcncioiicde lo Aliados
campana? lintre más comen,! v Ic' ,as "'"mesas de la Kcpúbll-- !
mas hambre tienen. ul, AIt-'':- "' de retirar ni Gene
ral von der Golu, ésto ha sitiado
tJIa ciudad do Rip.ii, capital do la
.REGLAMENTOS IMRA PHOTO-fíE!- 0 8'1 umI" ';r'
COLAII LOS NACIMlf.Nl OS
V DkFUONES
l;os reglamentos rcclún de-
cretados por el Cuerpo de Sa-
nidad del listado en cuanto
al protocolo de los nnci.viicii'
tos y defunciones y el trata-
miento de los difuntos eslím
ahora en fuerza. Mlancoae
instrucciotK'i para ese fin e
encuentran ahora en poder de
los oficiales de Sanidad en ca-
da comunidad, quí"iies lo
entrearfui al Público,
los principales puntos dq
uitílias regulaciones son como
sigue:
DliKUNCIONliS: Deahoia
en adelante, ningún difunto
I -- erí sepultado o removido de
'"l,,1!l '"'"'traa no ser. pie
primeramente con el oficial
del diluido, el cual certificado,
ha de ser escrito en el blanco
suplido por el Comisionado
de Sanidad del listado a x
unciales locales, y debe meiF
clonar lodos los dalo ui
cuanto a la muerle, la cauta
de muerte siendo cspccificaí'a
por el médico que atcnd'ó al
enfermo, sj hubo alguno, y sj
el Juez de Paz o otro oficial
NACMIKNTüS:.Ji LOím ,.,.
dinienU3 ,, (1i sai urolf
, .,t. i --ir...
,., nu .',,"
icíalZ?de,uZSan!- -
'" T, "' : ""
t y AietiMnin ora iniHinoeváde HJ días por el medico o ln!diiit(rndo w lénnmos unjo hspartem, o en ausencia por el 'que Tan uvibJ y admití,jiadre o madie en un bfonw
suplido por el Comisionad.
de Sanidad de listado o iosoíi-cicle- s
de Sanidad locales.
Los niños nucido mugild.
han de .ser .'jistrados como
naeiiHÍtínlos v deuncíojití. v
tm wn de conetiir jun jsqI
I)a,a cj tI'"
Iil Oficial de Sanidad local
dH)t hacer y guardar una co- -
de caita me debe iruuwJar Jos
ccrtifiaido oriuiriüilB de na
cimiento y defunción al Co- -
nn- gltrá c o n un índice y
auardará los dicboi. registros.
Iujjü de la dudad o condado
.mmwn mm.
La Sitttauion en Emopa
'!
l pi i
nuil u .uMimriaf ne su treno v
i ii.i lniii'ntiindi' siiliipadiinieui
i pi ll il li.ilJUtil l.i. i ,l li ,r
rrltorios vccinoi. Kl General von
der Goltz al mondo de un ejérci-
to de 10.000 hombre ha invadí- -
I.I.. I :
- i.....
K"l,w ut rilliillllllll, I.U3 MMHUin
han bloqueado el pueito y uo es-
pira (pie filia buques de guerra
apoyen la resistencia de los Li-
tuanos (piieiiet) anhelan por su
independencia.
EN LOS ESTADOS UNIDOS
La romped iu ia de km nvíonoi.
militaren a ti ave del continente
nmcrioiino, de Minmln, N. Y. a
San Francisco, California resul
tó en el triunfo del Teniente II.
V. Maynard, antes .Miniulm de
in IglcHÍn linutUta, quien terminó
su carreía en menos (pie 25 ho-
ras y voló una distancia total de
2,7í0 millas. Kl mattes el mis-
mo aviador emprendió su vuelo
de i enroso a Mineóla v a nllimaa
noticias ha alcanzado la ciudad
de Wnhoo, NebrasKn donde fué
delcnldo por la rot tu a del eje (te
!n bélico do mi aeíoplano, lín la
competencia hubo 'que lanidiitii
laiuueite do uno de los nvi.i
dotes, el Ti'iiienlo lí. V. Walt-- ,
quien viéndote a punto de chocar
contia una sierra en Vyominn
dejo ir su miupiina a pique. í-- ii
compañero el Tenienlo William
(!(ilboioui:li i por milaro lesultó
ileso y pudo notfficnr a las mtlt
t idados del accidento.
HI Presidente Wilson urtie
cuporando su salud, pojo, bcuUn
los óltimos boletines do los factil-lallvo- s,
su convalecencia fer.1 i'e
latga duración y no so lo permi
te todavía atender a los iioocloo
PUDIIOS.
O.. ,...!.. I..... .. .,
m- - ii-u-i;n- i.i en imim oiag n
H'nnliiiilllnii, I). (, , la cnníun n- -
cia Obrera liitcrimi iunnl cu i
'1"" paitirtp.ir.1ji rcpuNwiHaii s
J,! t"dn losunionc ohiemad!
hiuuoo, iniruinooiji uw, nxienu
inwilo filmado en VcikiIIi pío
vee prini la tcunlón anual de iu
inl UailejejKia t.mn dint nt ir tu
iH).(wKamn(Kidos Uw nwjiiloB Ju noi ecíeiitesi al
ic-- i I,ent,ÍM le ';'sc,flltt trabajado
!--
m
l? iilM "'"
I" Cutí- -
'tumÍ un dw.cíón ,wiwiv
Jjrmnuni nw i ataman
lian de er igualem fot de otra
ÜICJOUL,
Vil voló tomado ul Uo.vtm mi -- a
i&nndo sobro la pioixiosta ími- -
ll)í(Uidad SJuuUumi al IriiUulo
de jm projiUca riue d IIcIm;joüicio wi tai tirad poi el !
JWíto wii uinjfuna emnjívjda la
M potla oí inieji-'- a del StiadoijípuWicany Uxiiie fué rertiaasmda
pía un 4XJÍO de 56 íwitia 3r.. J5
itenadou'K rnuMú-atir.- N íiabiíii- -4(c canjbiado uj lurio íU- - lot, a- -
m mm exíco.
Labile Supicjns J'tderuIJia
ogavcodidü pci'uúsu al listado de
Nuoy.0 M&düo jianí entablar un
jiléalo en mMm M listado do
U)Iwd i (i Im de dutowninar
111 linojí di- - ih'iria de lo düs II
dos. la i ual lia oUiCk on Uti&io
por iihh hos nnuh. lí W (W 4.lUttUuiKl 4k WJQUiMSUMiiXvJl
'i It III II. I ip oiidj
.VI . ilAt.
iu di liiiitiviuneiiU' (pie oi
v ii iiu lli nai.i a AllAKjuei
1 II Ul hHU'l(l JllJilllIlU"
ll'l I 1 1 l ' I ! rl
n
los disMiixuidu-- , imi.ii li'.si' ven
iu ii.i ,i l.is I' f" lli All,,,
lí nUi , ni lli i K lll.lll 'l.ll.lll
liara el pueblo do Isleta donde los
Indios so proponen homar a los
huespedes con un baile.
De Nounte. Sonora, io anuncia
que up tal J. Notnulo Casillas,
einplendo tu la aduana mexicana
con un sueldo de $70 mensuales
ha lecibido la urata noticia por
medio del coiimiI Italiano que ha-bi- n
heredado de la bonita sumado
dos millones de peso. De conti-
nuo so mordió para Roma con el
propósito de recoger las pesetas.
La policía montada del listado
lin arioüladn a lo siguientes indi-
viduos: Jorobo Tiujillo v Ihido-r- o
I'iesquez en el condado de
Lincoln xr rolx de leces; Anto-
nio Mufliz y Totiie Rico en el
coiuiauo
...
ue --vouax poi vender car
i . . Ii ,i iue hín licencia; Pablo Amular y
Kamon (niiiuño condado'en e ' -- """. ,. . . .de (iuadalupe poi robo de itxcs.
Se iVecositas tmpl estíos Paia
I! Censo lie 1920
Ul Director del Censo, Ham
Ib Rosier, anuncia (pío ta nocí"
sltarrtn fJO.OOü empleados para
toinoar el piiximo censo, hl
trab.no principiaia el 2 no Uñe-
ro do 1!)20 y ilurnrA dos aeniu.
nan on las cimliidoi y un mes y
mas en Ioí distritos rundes, e
les paitiuá a los tnilinjiulores
aeinni la localidad donde traba
jen. Un 1010, el promedio do
darlo era $70.00 al mes, pero no
creo (pie en culo próximo nno el
promedio no sera menos une
i SI 00
"Ilombics y mujeres activos
o inlelIfíonUM, dice el Hr. Honor,
du 18 no por tu liba H'i nocí
sitan para h onipresu y por la
presento llamamos a volunta-
rios."
Hyrori O IJeal, director del
Censo por o) Hcifiindo distrito do
Nuevo México, el quo compren-
de el condado tío Tana y toda
la hilera oriental de lo.i conda-
dos do Nuovo México dico iUo
iieccidtaifi '00 trabafmlorcs y ad'
vierto a los candidatos para la
MeMn n- -J .nanden u apile- -
; unto -- 1,1 í,. Octubre. IVe
""v-situaiio- i,
'
poniían hkiiii sobro la
trr;Ji
''''i" !"8 '''nnlnos di-- I proyrctw,
i'l tfodo Oc.ito y las alonas do
llll-- l lll'iri t.l (IHMI IUIHm .l Ixnlin i,.
a los -- ViuliLiduii y a 7las esposas u
depondíentei de i euldildiml
nniru o heiídon
.
l raCICNT'J'llOMAS
fi Ai.iíkjií niíbmaipos y IVo- - 7
I'll DAO HMY,
V.) mo weary de la ventalj
do u piopíedad Joniuieroflw, " m '! "8 UU) "!icl" u"jueeste tocada. llago lraduc--1
cumio v prrjiaju (jiHiimeniwí-ju'ilíhro- .
IViijio para --
.uidtt las
kSfrntes 1?;opjodadc
Una tienda Mtoadj en una
rUdea de jníis rue mil habitan
let, erca Je un ranino ininen
líuena ojiortunidad pata un;
oeisojia a)n mj jwjuojIo ca
.vpa) disjwmble.
TAMHILN Una caa d.
.Mete J'h-- i, Mtiiailri a-n.'i- di
la J-M- Uil.i (I' W.-ifco- n Mound
J íeue buen wil. r hueiut a
naUí v i íUdleuag jil im-- m
If K'jbt.'iá m íicit jiionte di
cumpidi
Vuueni 'IJiumas
Olí nade hl t'ijtiiK !a,V.(,(JN MOUND, N. M,
En la íiUenv dv
Santas. Clara v
KtiWAGQNtiWNU.ii.J.
HKV. MjCHAKfc DUMAJÍl.fJ''
Daca Mísíi cada primer
U'tmr DwnbiBO do cada jiuy
uüttydlujuiulíiua.
"fKrnm.ive i íiri "ííi fr',"'111 'ww
I piDhaU- - une 1 1 Kt v de
Ili'-lKu- a. ciiiM if,ui,t en Albu
im Hit.r i I limn i ud J desde latí
' I 1
.,( ' ! M p.it-.ii.- i h
V.i"iii .i ii ' i im li IciJij
üiadij tard : nuil ii 4Juu- -
I ! i i .'!., ill ll'.llllj poi
II l'li ilMIl Ul III lili
Aviso De Administración.
l'or (uliM in-Miiu- 4 ve iln u Ixu u ntilfii
i'oiicIitiiii (iii ni Linn"! illa i ili- - Nuv.A.I. lUUl ii'iiiln .O tpriiilno rcttiilm iii i.iVutlr tie I'liifliii n mr iT CiimlnJii
ill' Mltlll. Illll 1IIÍ4ImiU'IIII l'KtlIllllilo Knllmiii Siimliitiil, liun iti.ijMlinli
mi nilii ni'lnii i'im ili, Im r(.Mi'i.iriicf tnirillv'liu Ailiiiiiiiílmcfuii.
Ciiiili-miiili-r- n iiumuin iiuiiiiKiinlieo
iMoiii-i- i ti li ihliiiin an irii'ii(iirii in tulill y iilll i-- ii eiiriii iililula inuairiirn ihh
Jilinu-- H imiqiiii In -- Itt-Jxi iluiliiariirli'ill
un ili-li- r -- r rniBiln v Ioí iiminni ili-s- v
i'iirKUilnn, w.
l-l- l"l l'iililiin ( Iiihb,I.iH'iiIjiuiu ili Iu C'iiiIimIii l'iikbu.
LuH I'm-'liii'.- ), Iluiiuilii.
I n Lh Con lie l'rurliiK, Cnmliuki Di
.Mom, 1'jtiKln l)v Nm-v- o
.México.
I.ii I Mulprln tin Iu t'lilin Viiliiiiliul y
'r.Mliiimnlti ti
.lonil'iililoZwiiiirii,
riiuiilii,
Avi so
A Oulwi ('iitiprini:
rii""""i (irir tilínrui iliiiliilimni ipulililí lH llUIHIinnin un'mnii,, iimiu u iiliimn Miinn- -
",1 ' ,"' '",""" ., ""I" """.dimd. Im m.li, priiiiM-nliiil- u i.iun iiril"liii
ími In t'urii' tic irinlj:in ili--l niihlinlii ilnMur, NiiiiuIH imr onli'ii in i.i'lm oiirli i Mu 3 ilc NwMi.nlim 1UIU, 11
hi" 10 . M . ii ü chíh ilf ruin, iu lal'lnra l. ,..iu NiinoMiiiilc.,,. i ,n,iIiiih ) luynr lljmlii inrii (nullum Ion
y illllli ill ilíi'lm lllllnuí Milmidlil y
rlllllllllli
l'ii'hiiliwii Mum, Niicmi Mlru, i-ii- Iiiill tMiln Sii llil'l.
ISi'Hi') l'ulilnu Ciiihi'x.
I'wrllinii' llv lOlillililii,
Tur I.I1IH 1'lll'lllTll, l)iltll.
El Proyecto De Regadío de
Colrnor
MI proyecto do Colmor, ni cual
proveo por el rieo do 10,000
acres de terrenos uncos en los
condados de Colfax v Mora y el
pie contribuirá Krandemnito pn-r- u
Iu prosperidad de ambos con-
dados, ostrt ahora a vísperas do
realizarse.
Kn pocos días so emprenderá1
la cunMriiccliln lid sistema do
licuó y po espera quo ol nipia rs-tilt- il
lisia tiara ontrefraiHo a los
pobladores en la próxima prima-ver- a.
listo proyecto fuíí iniciado bajo
los (Hispirlos linldgs del Colder-n- o
federal y del Estvlo y seiiiii)i ttVmiiiiM do la loy Carey,
la cual
'
pi oven pura la colonla- -
on J 'Z do Z,
1,1,. 0S ,c, lonmtH mm
a.
su tributarlo, l - río del Ainafllc", ucrliii . k'svlados do fus
S''1""" " ''la inoHii 17 millas
! iwiiienie do Wnwm Mound
-
mr '" "" V "". ,"l'.,' ,,J c 'n,í'"
,i
..uu.iu.,w.r iiuniín M1 I1D.IJO y
do illa la lajíiuia del Cbarelte,
un jajp) iie formación natural
y I mío lleno 1 JO píes do hondo.
wv in-u- n f-ua- iu) c milla en
díamela y una eapaeld-i- d do
J8.0ÍW acres por un pío de
ajfoa.
l'or medio de n lúnel de
1.5&0 píes Jo inyo se daiá
salida a Jus ajjuas do la lou-m- .
Jus cuaj's KturfiíiiSu a en
mi tiento natoriljara tvr do,
vi'idas ira vv. jwj- - im canal
on euwto d nulla múu abajo,
i .. ,.. 1.1...1 i i.í.j v,if.n;jijii me almacenaje
do Jos dejiótjtos $e umontai&
md udeíantir a medida iim e
vaja jiaceijtmido por jiudlo de
otros dpóju8 babta ulcxmzar
una ajmcjdud total de 21,000
uwis por pie do aiíua.
Jil oí.to total do Ja ompí esa
ulcaiuari Ja fuma do í2W,0fJ0
Koífün lus efcíímnciones do Jos ex.
porto?, y Ja dk'Jw t-u- ma t.o tawuú
contra Jas propiedades, di los
publadoros Jwjo ej proyecto.
AVÍ60 IMPOBTAMm
Pur ila doy aviso toda per-Wfl- H
o poi-soini- B do no trasmisat- -
Iduntisi do! pasteo Si lancho de
Moj-a- . Jyrtudu di Nuevo Mexico.
iJieho lum-li- o e, cunoLido como oí
Jiiniso o Coru Montoso, con la
iiiiiu de MUArlenu i;jnadera, o
con 'I fin iii j...MiiHr ya boa ret.es
ii iM'j:i- - ii rru.iir ion ovejas jior
du Ii ''ii. Se I. prohibe
i 'i n i i. . i.u A'juwlios que i t.j
iMi(iHMueii hortjn i'iost'cutadifcHl
"noy wi i j
J'ul'.n Vures, Ocute, N M.
',fe!
Locales y Personales
AVISO.
Por la presentí! Joy aviso a
toda tjersona ( persona tk no
traspasar dmitro del pntiuo o
runcho lo Kutlmio Sandoval cu
jÍ Carton Hondo, condudo du
Mora. Kstado lo Nuevo Mfix
ico, con intenciones du sacar
knu o madera, 6 con ti fin do
f.uslcur icccs ú ovi'jas dentro
do dicho runcho. Ai'uellos nuc
así traspasaren sci fin prosocu-tudo- i
ul extonto do la loy.
VIVIAN ITA SANUOVAL.
Administradora del Kstudo du
Kutiinio Sandoval
lü-18-11-
-8
La tienda do ItKCtislrir Ator
cantile Co., do Colinor N. A'.,
comenzará su itran haratlllti e
UO del proceiit y se continua
rá hasta el 110 do Novcinbre !
H1!. Todos están invitados u
visitar el comercio y proveo h ir
la munífica opnrt'inld.i'l ue Pm
ofreco lo jihvi su efectos
barato i.
Nuestro oficientc Comisiona-d- o
del Condado lo Mora, Alnc
M. Valdez, regresó el Sahailo
pasado do Mora, londe estiuo
ato ndiendo las huilones iol cuer-p- o
du Comisión. .Nos Infotnia
(iio cayó mucha nievo en l;S
alrededoies do osa ciudad " a
principios leí mes.
Kl 2íl dol corriente, en la I irlo-ní- a
lo Nuestra Sonora do (Jua-dalup- o
do Ocato NM.. ho celo
brain una misa do cabo do uno
para -- el descanso del alma de
Casimiro Haca,
NuoHtro buen iimltío y suscrlp-to- r
O, I. Veeere, do Piedralum-br- e,
visitó la plaza a principios
do la semana v renovó su mili,
sclpción a 101 Centinela, HI Sr,
Vecero es uno do los mito prói-poro- s
rancheros lo estos
lm Sr. C, Duran y.I. I'. Fer-
nandez, lo 0)tlino, estuvieron
en la plaza 1 Saltado du laricinuna
panada con asuntos comerciales
y so aprovéchalo do la oporiuní
dad para visitar mustia odeum
y miserlbirsi' n ntieUro pe) odien
lüraeliw Allí!
AeuórdejiHG nuestros suscrito-re- s
pío i leu es difícil rcmltlrnoH
el precio do tu ciiscrlpclón por
dinero, a la mano, recibiremos
sus productos al precio del
Don Vlcento Trujilio, de Low.
estuvo 011 la plaza el Ium.'S con
negocios en las lleudas locale,
i .11 o -
Don Manuel PaUengbi', do A.
MacArtliur Co,, esta visitando a
lo borregueros do estos inUn-no- s
con el fin do comprar borre-
gos para el mercado.
Kstuvieron n la plaza I June
ron el i du hacer pruebas fina-
les do sus ranchos Los res, Al
ImU) Haca, José Nemocío fían-cho- z.
Uusebio íjareíuy Antonio
i, SÜOl'H,
Su yerifuará ona junta de Ih
Cruz Hoja 1 MI61 coles le la c-
;nana entrante con o) Jin deelejíir
óílciales para fungir por x-- 1 año
de m
J Jemos recibido de nuebtro Se'
;iador ele loo J5, U., ion, A, A
Jones, la siguiente carta Ja cual
habla de jwr el;
"Jil Jiepartament-- ) lí Agrieul'
tura im ha asignado rara el Jía- -( tado d; Nuevo Méxíbo wna caij'
tidad grande de millas do !'
t uumbres y una t'antjdau menor
tU) semillas de llore, las íjuiígus
itHMhunaaKlDstimeiite mandato a toda! Un
AVISO.
Tenso o mi píxlor 20 carneros
íiiosos Porsios Murinoa lo bue-
na edad. Si alguna persona quie
ro comprarlo, diríjase n mi. Loa
precios so cómodos.
Samuel Rnius. j
Ahora es tlumpo para I03 due
ilos lu piopidad en Waifoit,
Mound do trasponer Arboles de '
lotnbru, y sugerimos pie todos'
lo Imiiiin cuanto antes, lil udor-nu- r
y embellecer su cludnd es el j
deber cívico do todo buen cuida l
daño. Nada contribuye tanto al I
oniuoiiicimieneo uo una puua eun
menos costo como el plantar
FUYIS'SIIOTKI,.
Waon Mound,
New Mexico
NI V -- Mpill UN
RME 3.03 m DAY
Don Simón, do la Voronlicru
Mercantile Co , regreft la nema-n- a
pasada de Denver, dando fui
u un viajo le rcere .
HIMENEO
Hoy Sábado, cu unieron por lo
sagrados lazo lo matrimonio los
simpáticos jóvenes Isaac V. Ro-
mero, hijo du Donn Sotolita Ho-
mero, y la Srftonla Antonia
Mués, hija de Don Tobias Macs
y do Dona Ana Maria Macs,
Ollció ul acto ol llov, H.C
Eustlor, Pastor lo la Igloola le
los Mérmanos Unido:). Reciba
la feliz Pareja nuestros par.iblo
lies I
Al'abllldail y cortoslu encontru
remos siempre en lu tienda lo lu
Vorenberg Mercantile Co,
Don Klauterlo Salnznr' prtjspr-1- 0
ranchero dol Klo Colorado,
visitó la plazo el viernes y so n-prove- cho
do lu eportunlilatl para
remitirnos hii suscripción. Apee
clariKM i.u visita y le agradece
mos su rumoRu,
'O
I nonos procloi y Ir uto lo
ga! es ol lemit do la A. MacArtliur
Cu.
Regresó a hii hogar tu Colmor
el Miércoles pasado ol joven
Juan Antonio Mnrtfnn. despuói.
do babor ervldo a uu pa'rla poi
ol wpaclo do dos anos.
Ji tienda do Ciando Wensel'
Co. twtn creciendo en populail-dud- .
Hay mzón parí ellol
rt
El 2r Ie pnuento ti las WM
P, M, net verlllcaia" en In plaza de
Wagon Mound una vtinta iJÓblica
do indos I a impUnienios de
Ujfrlcult'iiíi, animales y otra pro-
piedad jkh-hodp- I do Mrn, S, J'
Tryi, do tftii Hudad,
DIEZ MAHÍÍAMÍÍ HTOS ?m
DOMINAR i U IHFLDENZn.
1, Mantenifase síeintire lejts
de los enfermo.
2, Ilvite aíjtonieíaciones t'e
ente. ímZMWüM'
L MACARIHÜR CO,
-
LA TIENDA (IliANDK tjUE NO DESCANSA
TODO PARAjrODOS
INMEJORABLES MERCANCÍAS POR PRECIOS
- INMEJORABLES.
Estamos ensenando un surtido completo de efectos
de Otoño o Invierno para Hombres, Señoras y Niños.
Todos nuestros precios son
das las garantías de Sanidad.
Carne frasca de lo mejor.
Pescado y Ostiones en
su tiempo.
Vengan y examinen nuestras listas tie precios,
Haicmos cambios cada semana.
Alinrrarín dinero tratando con nosotros.
CUUDE WENSELL CO.
SU Tisnda de üds
ANUNCIAMOS LA APERTU-
RA DE NUESTRO DEPARTA-
MENTO ESPEGIAL DE
CARNE FRESCA.
Nuestra carne esta inspeccio-
nada, comprada, matada y cor-
tada bajo la supervision especial
de Harry L. Sotzen.
Uno de los carniceros míis expertos en el listado,
Permítanos introducirles al Sr, Sotzen, MI les
reducirií su costo en c irne de l;t mitad, Consegui-
rán Utls. mejor carne am nosotros y no les paga-
ran ninguna ganancia a Ia casas empacadoras,
PARA SERVIRLES A UDSI
CLAUDE WENSELL -- CO.
SU TIENDA DE UDS.
'
.
2
3 N) use e-op- as vas)si)UX'.Kt ,, A tvt;i rnrT a a nr a am Hilias w cualquier ctwlw usado. 3 UJ3Jjfi.o xjíu xwao xjxxoxüo :
t 1 . J ..I -- .1.... r .... 1 rm iZ'
, Respire UAo eJ aire frese-- o
icjue puebla, Umt lmm comida y
Jiaga ejecicio como lí ea posible, ;
5. Lave sus manos con íw
c;ecia.
fi, JiviP; el uso de rociadores,
drogas, ixl paraproj)6sitos preven
tlvos, Estos 00 hacen HJKÓn bien
y jacú naganmaj.
7, í'ara protección ce su vecino,
lapatse Ja oaijz y boca y cuando
vayy ó etoniudar Wgaiohaciai'l
suelo ; pis').
Si usted sha tmlemUtnv) cuan
ñ A Precios Convencionales
f; Hacemos en Nuestros Talleres,
WKUANSK A
Jüh CBNTINFLA
VaKon Jvíouud, Nev Mexno
Jí
r:;
Ib1M1HHH!HW1Jí''Wí!1H!K IHHIHHíffí;f:r,"",HHIIHHl
Ji pjaza du Tao. mbnru U
miestn vlcino aujmIiuJo, fui' allí
yhh el JJ fjul vtvuanl" x;r hii m
no ho tuxnünlmr'in v. Jas otiu a
fas de negocios, --spie) aliñen u- - ul
Columbia Jloti'J coniiKuo al salí
l,lalni)uwi.nea jn-JonililíUitfi.yéií- iltó üe pinífera 'liitb:rtiiiaiJolJ' liHlaresVe í'lavlo Marline
l'fi'honas (jue me nianeuireii isM';jawj la cams y envíe jxa- - jas pr)jwrwnes o na t-ij- asir
ldM!0 de reejbinus Sirvas el doe tor. fe. Una tiuadrn enUira le la pla- -
dar publicidad para ose efíwUo en y. Si tn-n- t la inileuuza ui idcly.u xiomprendiendo d isas Je
tusapieciiMes tiolumiias." canih istaíj" "iíniplt?amiiu ' esd neia, un miWn ' I i!l'
A-
- A. Joihís, isiio. J'uiiiionia pumJi o 1 el 1'et.ul i.a Wib' íi. ln"siaf 1 . U (
f5onad;r de Jos Ji U t. -- ioil li wnlaih muy jíronto iinadl i'iitv ! A11 m'uIi ji j
Nui stros raiicJiuros t-.- 4 ,lJej'l 1(; wi'V;is,i nl .1 li .tu I I 1 , 'l.t 10 d 'J 4 . I "li' 1.
di-l- u jnuwiíi UuMtt eiu tui tainu J;iida cinij,.ii 1 m nji ijunoa'J,. ,'u..j.t luu,., &ijy.
"
.1 . -ú.Ummjjiw y m teme (' part.- - ))tpai lamento de Salulaidad
df la coserlo he pcrJ. 1 a pn n dej Jvi ' ' , Kui-v- o
. uencla ue la Jiumedad ilexu
11 un intimen U jxr el ruó J)e
Inflo a los esfuiY.os subí chuma
; - d los r d 1 ' las II. m s
íi nej'inota rwidenwa d i M
CurUiy, d la firma de JJoxí-- M
í.'.irtliy l'ii, mm ocupaba 1 uun
del lutl sor de la pluza Ji'é n-- 1
U-- - 'in a cenizas. ík' esiíinín I-- '"
it .ii.jjsa i)Z't,M).
Ji.j, Wanuol A. ChuvonflH
J'i')riluinbr', 'lavo en Vta;"
M'i'o.'l. el lunch ui uun ju 1
'lili ui b
't ih ui,r ron-ta- n
ami to lull) tlioit ln
)- -al tile-- ü8t
w E iiiitecYOUR h
l nuevos a precios inmejorables The Farmers &
Acuérdense que tenemos una
Carnicería en conxion con to
Tho Sontlnol I'ubllnli
Wupjou Mound, N. M.
Qontloraon- :- '
Enoloauü find $.
Nnnio.-.- ,
POBt Offle
ellm t lo de.lM' iatroiiH
1
NK.
e
&
placir g ul their lÜR
timi niut hbei.il service
oiiMtent with 8 'íii'eiit l)iismen 111 -- tltotl.
GET THE H
WACON MOD
VIoMAKIiiiL'KUAiNK
ABIT! SAVE!
Stockmons Bank
fll, ni:v MKXICd
Capital t3er),000.00.
;ni5 Go. ,
y.. ... l'or
V?
Fill oat this blahantl ,tcnd to us.
1018
monthu
uuboorlptlon to t.he boh Mound Suntlnol.
m unUD. PSTAE EQUIVOCADOirninvnr nn ?--
I"
a
si cree quo :io alcanzara a
comprar zapatos este ano.
Denos la oportunidad de
probársele .
KcalizniiiiM el hecho qi i
hU iiIiioh oh una tari a
l'adrcii de Familii,
I r.inprar zapatos para
ni ll v pt'Níiila para los
Nosotros les aliviaremos
la carga.
Tambienl
.....
..!.. .- - ... 1 1 ir ., 1i.ihuiiii Miienini h muoo ue vehlliniK. 1.11
íniiuiuiiM 1 un. con 1 neiiir veHiiiio lu rura
Italia por un pivcio i oí-prende- ra' n Ud.
Ilíunoh la opuruiiu lad I "ICI mejor lugar
para tratar en Wagon Moiini
THE FRAKER
If you want .hofs,
" t-
-t i - xr rz-xmtJfvstjr'-i'xxii- 3xz.m
Vá.T--v
i THE VORENBERi MERCANTILE CO.
"Wagon Mound, I eht bliopiiing I 'lace '
3AS'
DRUG STORE.
Wagon Mbuncl, N, 1VI.
1.. the hlloic HTOHIC
JI you want Ijanlwan-Jg- o lu .1 JIAWDWAIvIC
TOKIC )
lft nutran t'trncfírii'X o to th' CíUOCJCKV
STOKIC
JI ion want dj tj.i.,.1 ,, t ih. JjJiV (JOOJJS
h'l'ÜKW
JI' ou want JlJíLhiHííOTOTJJICJJliUt;
h'l'Üki,
'J'liei', and there only, you iv t xp-je- ri Se vi. e
We ait in the JJ;utí busiiKJSs just lo ive you ícIj
s ivk Jt isoui (x-iiali- y'
j'A'1 nowA-- , yoi 'i' uuni, hiviw
MMttíAíull JLilÉMWI
y
t"
)
1
)
(
)
3:
Sí
1
I
JWSQ
Oiti! Yrnr,
Sis Monillo.
Tlim- - Month-- ,
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HOW ABOUT YOUR RED CROSS
MEMBERSHIP?
Aiv OII our oí IIiiim' luí tluiih "Tin' war iut rli i'
quitV"
If you aiv. ynll du imt l.uuw llu- - lac", Y"ll In un'
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We Announce tho opening oi'
Qui Fresh Meat Department.
All O.lf mDflt-- i a t'3 Ín3p33t9Cl,
bought, blaughtered and cut
under the personal supervi-
sion of Harry L, Sotzen, one
oí the most expei t meat men
in the State.
: ;. n,unnteii a, iii Mr. SutM-- n "V-- :
II will hi inn.- - nii.it iill in h.ilf. You iet
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Claude Wensell
Your Store
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A. MAC ARTHUR COMPANY
THE BIG BUSY STORE
KVIÍUYTWNU VOW KVIiltYIIODY
y ni'Q ihqwlug ft complQlo lino of I'all ?uul
Wlnl&r onaUi far Mm, 1,ih1Io nncl Children.
AH now good mn! nt lomiiiinu prices,
Remember tlv Sanitary Meat
vlnrkot in connection, dioico iVo3h
Meats, Pinh and Oysters in Season.
fa can san you monoy
I im.b ,.,f.'.iM n.!.- -, i.-t- i ifnaiinMiijrn li iiffin w""""t,BuirrirTif
n """TTnii'T"1'-ir"-rTP""'"ii- m iii"nuif'ira ma
YOU ARE MISTAKEN
If you believe that shoes are ou of
your reach this year,
JUST 'GIVE US A CHANCE TO
PROVE IT TO YOUl
We appreciate the fact
that buying school shoes
is a heavy burden on par-
ents just now
Wi ;.n .iii.i,id tu AliVviate llu- - Jmnlen for you I
ALSO:
Look qyqv obi, ready
made suits. We will dress
you up with the very best
all wooiwait ata price that
will astonish you.
Just Give ugj a Chance!
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